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ABSTRAK
PENGARUH PENGAWASAN PIMPINAN, KOMUNIKASI DAN KONDISI
LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP SEMANGAT KERJA
KARYAWAN PADA PO. NUSANTARA KUDUS
Arie Septian Sofful Ula
NIM. 2010-11-020
Pembimbing 1. Drs. H. Chanafi Ibrahim, MM
2.  Noor Azis, SE, MM
Masalah  rendahnya semangat kerja tersebut diduga karena kurangnya
pengawasan dari seorang pimpinan kepada karyawan, dengan pengawasan yang baik
serta komunikasi lancar dan baik akan mendorong karyawan lebih giat dalam bekerja.
Rendahnya semangat kerja  dapat disebabkan kondisi lingkungan yang tidak
kondusif. Pengawasan pimpinan yang baik dan kondisi lingkungan kerja yang
mendukung dapat menghasilkan kerja yang baik pula terlebih apabila menyelesaikan
pekerjaannya dengan semangat kerja yang baik.
Variabel penelitian adalah variabel independen meliputi pengawasan
pimpinan, komunikasi dan kondisi lingkungan kerja fisik, sedangkan variabel
dependen adalah semangat kerja karyawan. Populasi sebanyak 110 karyawan, sampel
sebanyak 52 responden. Uji instrumen penelitian menggunakan validitas dan
reliabilitas. Pengolahan data menggunakan editing, coding, scoring dan tabulasi.
Analisis data menggunakan aAalisis regresi, Uji parsial (uji t), Uji berganda (Uji F)
dan Koefiisen Determinasi (adjusted r square).
Hasil kesimpulan bahwa pengawasan pimpinan, komunikasi dan kondisi
lingkungan kerja fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangar kerja
karyawan PO. Nusantara Kudus baik secara parsial maupun berganda (bersama-
sama).
Kata Kunci : Pengawasan pimpinan, Komunikasi, Kondisi lingkungan kerja fisik dan
Semangat kerja karyawan
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ABSTRACT
INFLUENCES OF SUPERVISORY LEADERSHIP, COMMUNICATION AND
PHYSICAL WORK ENVIRONMENT CONDITIONS OF EMPLOYEE MORALE
ON THE PO. NUSANTARA KUDUS
Arie Septian Sofful Ula
NIM. 2010-11-020
The supervisor 1. Drs. H. Chanafi Ibrahim, MM
2. Noor Azis, SE, MM
The problem of low morale are thought to be due to a lack of oversight of a
Chairman to employees, with good supervision and communication smoothly and will
either push the more enterprising employees in work. Low morale can be due to
environmental conditions not conducive. Good leadership and supervision of
conditions of work environments that support can produce good work anyway
especially when completing his job with good morale.
Variable independent variable research is covering the supervision
management, communication and physical work environment conditions, while the
dependent variable is employee morale. Population of 110 employees, a total of 52
samples of respondents. Test instrument use validity and reliability studies. Data
processing using the editing, coding, tabulations and scoring. Data analysis using
regression aAalisis, partial Test (test t), multiple Test (test F) and determination of
Koefiisen (adjusted r square).
The conclusion that the supervision of the leadership, communication and
physical work environment conditions are positive and significant effect on employee
semangar PO. Nusantara Kudus partially or double (shared).
Keywords: leadership, communications, supervision of the condition of the physical
work environment and employee morale
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